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:HOOFRQWDLQPHQW6HDOFRQW DLQPHQWDQG)DXOWFRQWDLQPHQW  7KHVHVFHQDULRV OHDG WKH IRUPDWLRQRI
RWKHU VFHQDULRV 7KHUHIRUH WKH ZRUNVKRS LV VSOLW XS LQWR WKUHH VHJPHQWV HDFK H[DPLQLQJ DQG GHVFULELQJ WKH
XQGHUO\LQJ)(3 
*HWWLQJ WKHSLFWXUH6FHQDULRIRUPDWLRQLQ98(
)RU GHVFUL ELQJ DQG VXPPDUL]LQJ WKH ZRUNVKRS ¶VGLVFXVVLRQVDQG VFHQDULRV EXLOGLQJ &$66,)PDNHVXVHRI WKH
SURJUDP98( 9LVXDO 8QGHUVWDQGLQJ (QYLURQPHQW >@7KLV WRRO FDQEHFDWHJRUL]HGDVDPLQG PDSSLQJWRRODQG
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SURYLGHVD IOH[LEOHYLVXDOHQYLURQPHQW IRU VWUXFWXUL QJSUHVHQWLQJDQGVKDULQJGLJLWDO LQIRUPDWLRQ7KHOLVWRI)(3
WKDWLVFUHDWHGIURP)(3PDQLVSUHVHQWHGKHUHDQGFDQEHXVHGDVDVWDUWLQJSRLQWRIVHOHFWLQJ)(3 

7KH SURJUDP IDFLOLWDWHV WKH DGGLWLRQ RI OLQNV WR ILOHV ZHEVLWHV RU SLFWXUHV DQG WR DGG GHVFULSWLYH WH[WV ZHUH
QHHGHG7KHZRUNVKRSSDUWLFLSDQWV FDQ LPPHGLDWHO\ VHH WKHRYHUYLHZRI)(3 WKH\ VHOHFWHG DQGGLVFXVV WKH UHODWLRQ
RUSRVLWLRQRIRQH)(3WRDQRWKHU 



)LJXUH 9LVXDOLVDWLRQRI D VFHQDULREXLOGLQJXVLQJ98(6RIWZDUH

5HVXOWVRIWKHZRUNVKRS 
7KHUHVXOWVRIWKHZRUNVKRS PD\YDU\GHSHQGLQJ ODUJHO\RQWKH RULJLQDO SXUSRVH ,QLWVLPSOHVWIRU PWKHUHVXOW LV 
FRQVHQVXV  RQDVHWRI)(3 EDVHG VFHQDULRV WKDWGHVFULEH WKHSRVVLEOHZHDNQHVVHV LQ D VWRUDJHVLWH 0DMRUGHFLVLRQV
DUHUHFRUGHG7KH OHYHORIGHWDLOFDQYDU\DQGGHSHQGRQ WKHUHTXLUHPHQWVIRUDVSHFLILFVWRUDJHVLWH0DQ\RSWLRQV 
FDQ EH DGGHG OLNH OLQNV WR PLWLJDWLRQ DQG FRQWURO V\VWHPV OLQNV WR UHIHUHQFHV LQ OLWHUDWXUH DQG HYHQ QXPEHUV
GHSLFWLQJ WKH DFWXDO ULVN RI DQ HYHQW WR KDSSHQ  'LIIHUHQW VWUDWHJLHV FDQ EH IROORZHG WR REWDLQ WKH UHVXOWV DQG LW
GHSHQGVRQ WKHFRPSOH[LW\ DGHVLUHGFRPSUHKHQVLYHQHVVRIWKHRXWFRPHZKLFKWRWDNH 
&RQFOXVLRQV
:KHQDSSOLHGDV LW¶VPRVWRSWLPLVHGµIRUPXOD¶ D)(3 DQDO\VLVLVDQ HIILFLHQW PHWKRGWREULGJHWKHJDSEHWZHHQ
WKHVHPL TXDOLWDWLYH DQG TXDQWLWDWLYH DSSURDFKHV WRZDUGV FDUERQ VWRUDJH SODQV  %\ LWVHOI D )(3  GDWDEDVH VKRXOG
QHYHUEHFRQVLGHUHGDVDVWUXFWXUHGDQGVWDWLFFKHFNOLVW IRUHLWKHUSURMHFWGHFLVLRQPDNHUVRUJHRORJLVW JHRFKHPLVWV
RUUHVHUYRLU HQJLQHHUV EXW VKRXOGEHXVHGDV D FRQWLQXRXVO\XSGDWHG µVRXUFHRINQRZOHGJH¶:KHQQHFHVVDU\ WKH
XVHRIWKH)(3 GDWDEDVHDQGLWVVWUXFWXUHDOORZVHLWKHUDUHJLRQDOVSHFLILFPRUHJHQHULFRUPRUHVLWHVSHFLILF LQVLJKW
VSHFLDOLVWIRFXV 

8VLQJ&$66,)DVDGHFLVLRQWRRO )(3 DQDO\VLVLVDQRSSRUWXQLW\WR 

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• ,PSURYHDQGIDFLOLWDWHWKHSURFHVVRIVWRUDJHVLWHVHOHFWLRQ 
• ,PSURYHDQGIDFLOLWDWH WKHYHULILFDWLRQRIDFKRVHQVWRUDJHVLWH

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